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S. Sobatani, ’Consideration on Labor and Wages’,(Chair and Commentator), The 18th East











































































“Technology Management in Japanese High-Tech Industry” RUSSIAN-JAPANESE Scientific























































































“Farm Sub-Division in Skeda Parish, Östergötland, East-central Sweden,１８２０―１８９０”. Balto-











”Heterogeneity of Expectations and Financial Crises−A Stochastic Dynamic Approach−” K. U.





































































































On the Dynamic Role of Monopolistic Competition in the Monetary Economy (Co-author




“Exact microeconomic foundation for the Phillips curve under complete markets”, A Keynes-
ian view（共著者 大瀧雅之）日本経済学会２０１１年度春季大会、熊本学園大学、２０１１年５月
２１―２２日







































































“A Study of Vocational Education in Japan”, The 3rd Korea and Japan Business Research

















Yoko Moriizumi and Michio Naoi, “Unemployment risk and the timing of homeownership in






























































“Economic and Environmental Assessments of Sugarcane-based Bioethanol in the Philip-
pines,” The 10th Asia Biomass Seminar , Tokyo, Japan, 2011.
２ その他
Life Cycle Greenhouse Gas Emissions from Sugarcane-based Bioethanol in the Philippines : An
Analysis based on the Economy of the San Carlos Sugarcane District , Technical Report for
the Philippine Department of Agriculture and the Philippine National Biofuels Board, 2011.
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